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Kepada Yth : 
Responden 
Di OPD Provinsi Sumatera Selatan 
 
Bersama ini saya : 
Nama                  :  Dessy Mudhiah Sartika 
Nim        :  061440511794 
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik 
 
 Penyusunan skripsi dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat 
menyelesaikan pendidikan Diploma IV (DIV) Jurusan Akuntansi, Program Studi 
Akuntansi Sektor Publik pada Politeknik Negeri Sriwijaya, maka diperlukannya 
data-data dan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan 
judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran 
Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Provinsi Sumatera Selatan.” 
 Untuk itu penulis mohon bantuan dari Bapak / Ibu untuk meluangkan 
sedikit waktu guna mengisi kuesioner yang terlampir. Bantuan dari Bapak / Ibu 
dalam mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya 
lakukan. Data dan hasil kuesioner hanya digunakan untuk kebutuhan penelitian. 
 Atas partisipasi dan bantuan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktu 
untuk mengisi kuesioner ini, penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf 
apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak / Ibu. 
 
       Hormat Saya, 
 
 







A.   IDENTITAS RESPONDEN 
Nama     : ....................................................................... 
Umur    :         < 25             26 - 35 
              36 - 50          > 50 
Jenis Kelamin   :         Pria              Wanita 
Pendidikan Terakhir  :         D3         S1         S2          S3 
Jabatan   : ....................................................................... 
Lama Bekerja   :         < 1 tahun                     antara 1 - 5 tahun 
              antara 6 - 10 tahun       > 10 tahun 
 
B.   DAFTAR PERNYATAAN 
1.    Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
              Pada kuesioner ini Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk memberikan 
tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pemahaman 
Bapak/Ibu. Dengan Skor/Nilai jawaban sebagai berikut : 
Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : Ragu - Ragu (R) 
Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 
Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS) 
No Item Pertanyaan SS S R TS STS 
1. Perencanaan 
Bapak / Ibu berperan dalam menentukan 
tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti 
penjadwalan kinerja, penyususnan anggaran 
dan penyusunan program. 
     
2. Investigasi 
Bapak / Ibu berperan dalam mengumpulankan 
dan menyiapankan informasi yang biasanya 
berbentuk catatan dan laporan. 
     
No Item Pertanyaan SS S R TS STS 
3. Pengkoordinasian 
Bapak / Ibu ikut berperan dalam tukar menukar 
informasi dalam organisasi untuk 
mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan. 
     
4. Evaluasi 
Bapak / Ibu berperan dalam mengevaluasi, 
menilai rencana kerja, dan laporan kinerja 
(seperti : penilaian pegawai, penilaian laporan 
keuangan, dan pemeriksaan kualitas pegawai). 
     
5. Pengawasan 
Bapak / Ibu berperan dalam mengarahkan, 
memimpin dan mengembangkan para bawahan 
Bapak / Ibu (seperti : membimbing, melatih, 
dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 
memberikan tugas pekerjaan dan menagani 
keluhan). 
     
6. Pemilihan Staf 
Bapak / Ibu berperan dalam mengelola, 
mengatur, dan memilih pegawai baru. 
     
7. Negosiasi 
Bapak / Ibu berperan dalam melakukan kontrak 
kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu 
layanan kepada masyarakat. 
     
8. Perwakilan  
Bapak / Ibu berperan dalam mempromosikan 
tujuan umum organisasi Bapak / Ibu  dengan 
cara : memberikan konsultasi secara lisan, atau 
berhubungan dengan individu atau kelompok 
diluar organisasi (seperti: pendekatan kepala 
masyarakat, pertemuan sesama manajer, pidato 
untuk acara – acara kemasyarakatan). 
     
2.    Akuntabilitas Publik 
       Pada kuesioner ini Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk memberikan 
tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pemahaman 
Bapak/Ibu. Dengan Skor/Nilai jawaban sebagai berikut : 
Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : Ragu - Ragu (R) 
Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 
Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS) 
No Item Pertanyaan SS S R TS STS 
1. Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan 
pemerintah daerah kepada DPRD dan 
masyarakat luas. 
     
2. Anggaran yang dirancang dan ditetapkan 
pemerintah daerah bersama DPRD sesuai 
dengan realisasinya bagi kepentingan publik. 
     
3. Program – program anggaran dirancang dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa 
dana masyarakat menghasilkan output 
maksimal.  
     
4. Program – program anggaran dirancang dengan 
mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa 
penggunaan anggaran mencapai target atau 
tujuan kepentingan publik. 
     
5. Pelaksanaan program – program APBD benar – 
benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
     
6. Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, 
misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan. 
     
7. Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses 
– proses dan prosedur yang berlaku. 
     
8. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
     
No Item Pertanyaan SS S R TS STS 
9. Audit kepatuhan dilakukan agar setiap 
pengguna dana dilandasi peraturan dan hukum 
yang berlaku. 
     
 
3.    Kejelasan Sasaran Anggaran 
       Pada kuesioner ini Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk memberikan 
tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pemahaman 
Bapak/Ibu. Dengan Skor/Nilai jawaban sebagai berikut : 
Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : Ragu - Ragu (R) 
Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 
Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS) 
No Item Pertanyaan SS S R TS STS 
1. Ada kejelasan sasaran anggaran pada OPD ini.      
2. Ada spesifikasi sasaran anggaran pada OPD 
ini. 
     
3. Bapak / ibu dapat mengetahui tingkat 
kepentingan sasaran anggaran pada setiap 
program. 
     
4. Bapak / ibu dapat mengetahui secara jelas 
outcome yang harus dicapai pada setiap 
program dan kegiatan. 
     
5. Anggaran yang dibuat telah 
memepertimbangkan skala prioritas. 
     
6. Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang 
tercantum dalam anggaran telah terdefinisi 
dengan jelas dan teratur. 
     
7. Dalam OPD ini, tim bekerja sama untuk 
mencapai sasaran. 





RESPONDEN KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 JUMLAH 
R1 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
R2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R4 4 4 4 4 4 2 2 2 26 
R5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
R6 4 4 4 3 4 4 4 5 32 
R7 4 4 4 4 4 2 2 2 26 
R8 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
R9 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
R10 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
R11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R13 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
R14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
R15 4 5 4 3 4 3 4 4 31 
R16 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
R17 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
R18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R21 4 4 4 3 3 2 5 5 30 
R22 5 4 5 3 3 4 3 4 31 
R23 5 4 4 4 4 4 2 2 29 
R24 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
R25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R26 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
RESPONDEN KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 JUMLAH 
R27 4 5 4 4 4 3 3 2 29 
R28 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
R29 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
R30 4 5 4 5 4 5 5 5 37 
R31 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
R32 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
R33 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
R34 4 5 5 4 5 2 3 4 32 
R35 4 4 4 5 5 5 5 3 35 
R36 4 4 4 3 2 2 2 2 23 
R37 4 4 4 3 2 2 2 2 23 
R38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
R39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
R40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R41 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R43 4 4 4 3 3 2 2 2 24 
R44 5 4 5 2 2 4 3 5 30 
R45 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
R46 5 4 5 4 5 4 4 4 35 
R47 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
R48 2 4 4 2 2 3 4 2 23 
R49 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
R50 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
R51 4 3 5 4 3 4 5 5 33 
R52 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
R53 3 4 2 2 3 4 5 4 27 
R54 5 4 4 4 4 4 5 4 34 
R55 5 4 4 2 4 3 5 4 31 
RESPONDEN KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 JUMLAH 
R56 5 4 4 3 3 3 5 4 31 
R57 5 5 4 5 5 4 3 4 35 
R58 4 5 4 4 5 5 4 4 35 
R59 5 5 4 4 4 4 4 3 33 
R60 4 5 5 4 4 5 4 4 35 
R61 5 4 4 5 5 4 5 5 37 
R62 5 4 4 5 4 4 5 5 36 
R63 4 3 4 4 4 3 5 5 32 
R64 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
R65 5 4 4 4 5 5 5 4 36 
R66 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
R67 5 4 4 5 5 4 4 3 34 
R68 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
R69 5 4 4 4 5 5 5 4 36 
R70 4 5 5 5 4 4 4 5 36 
R71 3 4 4 3 3 4 5 5 31 
R72 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
R73 4 5 5 4 4 4 4 4 34 
R74 5 4 5 4 5 4 4 4 35 
R75 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
R76 5 3 4 4 5 4 5 4 34 
R77 5 4 4 4 3 4 4 4 32 
R78 5 5 4 5 4 4 4 4 35 
R79 5 4 4 4 4 5 4 3 33 
R80 5 3 4 4 5 4 4 3 32 
R81 3 4 4 5 4 4 4 4 32 
R82 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
R83 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
R84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
RESPONDEN KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 JUMLAH 
R85 4 5 4 5 4 4 4 5 35 
R86 4 4 3 4 4 5 4 3 31 
R87 4 3 4 3 5 4 5 4 32 
R88 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
R89 5 4 4 4 4 5 5 5 36 
R90 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

























RESPONDEN AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 JUMLAH 
R1 5 5 3 4 5 5 5 5 5 42 
R2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 42 
R4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 
R5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
R7 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
R8 4 5 5 5 4 5 4 4 4 40 
R9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R10 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
R11 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
R12 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
R13 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
R14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R15 3 4 5 4 4 5 5 4 4 38 
R16 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 
R17 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
R18 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
R19 4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 
R20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R22 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
R23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R24 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
R25 4 2 2 4 4 4 4 4 4 32 
R26 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 
RESPONDEN AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 JUMLAH 
R27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R28 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
R29 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
R30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R31 4 5 5 5 4 5 4 4 4 40 
R32 4 5 5 5 4 5 4 4 4 40 
R33 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
R34 4 5 5 5 4 5 4 4 4 40 
R35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R36 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
R37 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
R38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R43 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 
R44 4 4 4 4 5 3 5 5 4 38 
R45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R46 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 
R47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R49 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 
R50 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
R51 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
R52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R54 5 5 4 3 5 5 4 5 5 41 
R55 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 
RESPONDEN AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 JUMLAH 
R56 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
R57 4 5 5 5 4 4 5 4 4 40 
R58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R59 4 4 4 5 5 5 5 5 4 41 
R60 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
R61 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
R62 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 
R63 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
R64 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
R65 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
R66 5 5 4 3 5 5 4 5 5 41 
R67 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 
R68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R69 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
R70 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
R71 4 4 4 5 4 4 5 4 5 39 
R72 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 
R73 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40 
R74 4 5 5 4 4 5 4 4 5 40 
R75 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 
R76 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
R77 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 
R78 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 
R79 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
R80 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
R81 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
R82 5 4 4 4 3 4 5 4 4 37 
R83 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
R84 5 4 4 4 5 4 4 4 5 39 
RESPONDEN AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 JUMLAH 
R85 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 
R86 5 5 4 3 4 3 4 4 5 37 
R87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
R88 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
R89 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
R90 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 

























Kejelasan Sasaran Anggaran 
 
RESPONDEN KSA1 KSA2 KSA3 KSA4 KSA5 KSA6 KSA7 JUMLAH 
R1 5 5 5 4 5 5 5 34 
R2 4 4 4 4 4 4 4 28 
R3 4 4 4 4 5 5 4 30 
R4 5 4 4 4 4 4 5 30 
R5 5 5 5 5 5 5 5 35 
R6 4 4 4 4 5 5 5 31 
R7 4 4 4 4 4 4 4 28 
R8 5 4 4 4 4 4 4 29 
R9 5 5 5 5 5 5 5 35 
R10 4 5 4 5 4 4 4 30 
R11 4 4 5 4 4 5 5 31 
R12 5 4 5 4 4 4 5 31 
R13 5 4 4 4 4 4 4 29 
R14 5 5 5 5 5 5 5 35 
R15 4 5 4 5 4 4 4 30 
R16 4 4 5 4 4 5 5 31 
R17 5 4 5 4 4 4 5 31 
R18 5 4 4 4 4 4 4 29 
R19 4 4 5 4 5 4 5 31 
R20 5 5 5 5 5 5 5 35 
R21 5 4 5 4 4 4 5 31 
R22 4 4 5 4 5 5 5 32 
R23 4 4 4 2 4 4 4 26 
R24 4 4 4 4 4 4 4 28 
R25 2 4 4 4 4 4 4 26 
R26 4 4 4 4 4 4 4 28 
RESPONDEN KSA1 KSA2 KSA3 KSA4 KSA5 KSA6 KSA7 JUMLAH 
R27 4 4 4 4 4 4 4 28 
R28 4 4 5 4 4 4 5 30 
R29 4 4 4 4 4 4 4 28 
R30 4 4 4 4 4 4 4 28 
R31 5 5 5 5 5 5 5 35 
R32 4 4 4 4 4 4 4 28 
R33 4 4 5 4 4 4 5 30 
R34 4 4 3 3 4 3 4 25 
R35 4 4 4 4 4 4 4 28 
R36 4 4 4 4 4 4 4 28 
R37 4 4 4 4 4 4 4 28 
R38 5 5 5 5 5 5 5 35 
R39 5 5 5 5 5 5 5 35 
R40 4 4 4 4 4 4 4 28 
R41 4 4 4 4 4 4 4 28 
R42 4 4 4 4 4 4 4 28 
R43 4 4 5 4 4 4 4 29 
R44 5 4 3 3 4 4 4 27 
R45 5 5 5 5 5 5 5 35 
R46 5 4 4 4 4 4 5 30 
R47 4 4 4 4 4 4 4 28 
R48 4 4 3 2 4 4 4 25 
R49 5 5 5 5 5 5 5 35 
R50 5 5 4 4 4 4 5 31 
R51 5 5 4 4 4 4 4 30 
R52 4 5 4 5 4 5 4 31 
R53 4 4 4 4 4 4 4 28 
R54 4 3 3 3 4 4 5 26 
R55 4 4 4 4 4 4 4 28 
RESPONDEN KSA1 KSA2 KSA3 KSA4 KSA5 KSA6 KSA7 JUMLAH 
R56 4 3 4 4 4 3 5 27 
R57 5 5 4 4 4 4 5 31 
R58 5 5 4 4 4 4 5 31 
R59 5 5 4 4 4 4 4 30 
R60 5 4 4 5 5 4 4 31 
R61 4 4 4 5 5 4 4 30 
R62 4 4 5 5 5 4 4 31 
R63 4 4 5 4 4 4 5 30 
R64 4 4 5 5 5 4 4 31 
R65 5 5 4 4 4 4 4 30 
R66 5 5 4 5 4 4 4 31 
R67 5 5 4 5 4 4 4 31 
R68 4 4 4 4 5 4 5 30 
R69 5 5 5 4 5 4 4 32 
R70 5 4 5 4 5 4 4 31 
R71 4 4 4 5 5 5 4 31 
R72 5 5 5 5 4 5 4 33 
R73 4 5 5 5 5 5 5 34 
R74 4 4 5 5 4 5 4 31 
R75 4 5 4 5 5 4 4 31 
R76 4 4 5 5 4 4 4 30 
R77 4 4 5 5 4 5 4 31 
R78 5 5 5 5 5 5 4 34 
R79 5 5 4 4 5 5 4 32 
R80 4 4 4 5 5 5 4 31 
R81 4 5 5 5 5 5 4 33 
R82 5 5 5 5 5 5 5 35 
R83 4 4 4 5 5 4 4 30 
R84 5 5 4 4 5 5 4 32 
RESPONDEN KSA1 KSA2 KSA3 KSA4 KSA5 KSA6 KSA7 JUMLAH 
R85 5 5 4 4 5 4 4 31 
R86 4 5 4 5 5 5 5 33 
R87 5 4 5 4 5 5 5 33 
R88 4 5 4 5 4 5 4 31 
R89 4 5 4 5 4 4 5 31 
R90 5 5 5 5 5 5 4 34 


























Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 3.16514100 
Most Extreme Differences Absolute .071 
Positive .053 
Negative -.071 
Test Statistic .071 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 













Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.300 4.886  .471 .639   
akuntabilitas 
publik 
.368 .132 .289 2.798 .006 .737 1.356 
kejelasan sasaran 
anggaran 
.537 .158 .350 3.398 .001 .737 1.356 





























Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 







a. Dependent Variable: kinerja manajerial 
b. All requested variables entered. 
 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.300 4.886  .471 .639 
akuntabilitas publik .368 .132 .289 2.798 .006 
kejelasan sasaran anggaran .537 .158 .350 3.398 .001 
a. Dependent Variable: kinerja manajerial 
 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.300 4.886  .471 .639 
akuntabilitas publik .368 .132 .289 2.798 .006 
kejelasan sasaran anggaran .537 .158 .350 3.398 .001 
a. Dependent Variable: kinerja manajerial 
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 404.809 2 202.404 19.755 .000
b
 
Residual 901.631 88 10.246   
Total 1306.440 90    
a. Dependent Variable: kinerja manajerial 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .557
a
 .310 .294 3.201 
a. Predictors: (Constant), kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik 
b. Dependent Variable: kinerja manajerial 
 
 
 
 
